Popular Sovereignty, Pacifism, and Fundamental Human Rights in Constitutional Politics : Interpretation of Japanese Constitution and a Proposal from the Perspective of Communitarian Republicanism by 小林, 正弥 & Kobayashi, Masaya
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